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織匠さん  「スマートミールメニュー」 
 
  そば、天ぷら、そば豆腐、ごま味噌和え、フルーツ 
 
エネルギー： 761  kcal 
たんぱく質： 26.9 g 
脂質： 23.1 g 
炭水化物： 107.8 g  
食塩相当量： 3.4 g 
めん： 180 g 
魚、豆乳： 約 106 g 
野菜類： 142 g 
 
エネルギー産生栄養素バランス 





   
    天重、冷汁、酢の物、おろし和え、冷奴 
 
  エネルギー： 741  kcal 
  たんぱく質： 27.6 g 
  脂質： 20.3 g 
  炭水化物： 108.0 g  
  食塩相当量： 3.2 g 
  ご飯： 220 g 
  魚、卵： 121 g 
  野菜類： 151 g 
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   啓発用チラシ 












(3) 「食育 SAT システム」を使った米沢市民への栄養教育活動 
平成 30 年 10 月 6 日（土）、7 日（日）の米沢市生涯学習フェスティバル「遊学よね





   
イベントの様子① 
 
   
イベントの様子② 
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